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Penelitian yang berjudul â€œpengaruh dukungan sosial orang tua dan teman sebaya terhadap kepercayaan diri remajaâ€• (suatu
penelitian di sekolah SMA Negeri 2 Bukit) yang mengangkat masalah apakah dukungan sosial orang tua dan teman sebaya
memberikan pengaruh terhadap kepercayaan diri remaja, pengaruh dukungan orang tua kepercayaan diri remaja, pengaruh
dukungan teman sebaya terhadap kepercayaan diri remaja serta aspek apa yang paling dominan mempegaruhi kepercayaan diri
remaja, serta mengetahui ada tidaknya pengaruh. Penelitian ini mendeskripsikan variabel dukungan sosial dengan kepercayaan diri
remaja. Pendekatan yang digunakan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI SMA Negeri 2 Bukit yang
berjumlah 152 orang. Pengambilan sampel menggunakan metode proporsional random sampling dengan tingkat kritis 5% (0,05)
sehingga sampel yang didapat adalah 110 orang. Dalam mengumpulan data yang digunakan adalah angket tertutup dengan skala
1-4. Data olah dengan analisis regresi beserta uji F untuk melihat seberapa besar pengaruhnya. Hasil penelitian menemukan bahwa
dukungan sosial yang diberikan baik dari orang tua maupun teman sebaya berada dalam kategori tinggi dengan jumlah 60 subjek
atau 54,5 % sedangkan untuk kepercayaan diri berada dalam kategori sedang dengan jumlah73 subjek atau 66,4%. Hasil penelitian
juga menemukan adanya pengaruh dukungan sosial orang tua dan teman sebaya terhadap kepercayaan diri remaja di sekolah SMA
Negeri 2 Bukit. Hal ini diperlihatkan oleh analisis regresi 0,642 dan Fhitung > Ftabel (75,631> 3,96). Hasil penelitian juga
menemukan adanya pengaruh dukungan orang tua terhadap kepercayaan diri remaja di SMA Negeri 2 Bukit, hal ini
diperlihatkan oleh analisis regresi 0,542 dan Fhitung>Ftabel (44,820 > 3,96). Sedangkan untuk pengaruh dukungan teman sebaya
terhadap kepercayaan diri remaja hasil analisis regresinya adalah 0, 635 dan Fhitung >Ftabel (73,069 > 3,96). Lebih lanjut hasil
penelitian menunjukkan bahwa aspek penghargaan (R= 0,561) lebih mempengaruhi kepercayaan diri remaja dari pada aspek kasih
sayang (R= 0,524) ataupun aspek kepedulian (R=0,542).
